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В настоящее время перед национальной системой бухгалтерского учета стоит двуединая зада-
ча: с одной стороны, это ее упрощение, причем в некоторых случаях речь идет о кардинальном 
упрощении, с другой стороны – применение МСФО. Следует отметить, что в целях формирования 
национальной системы стандартов учета и отчетности в соответствии с международными стандар-
тами и требованиями рыночной экономики Постановлением Правительства Республики Беларусь 
еще в 1998 году была утверждена Государственная программа перехода на международные стан-
дарты бухгалтерского учета. 
Сегодня бухгалтерскому учету, который в определенной степени всегда был наукой консерва-
тивной, предстоит серьезно измениться. Одно из направлений этих изменений заключается в сня-
тии со стороны государства излишней регламентации в части документального оформления хо-
зяйственных операций. Эта задача была решена путем принятия Указа Президента Республики 
Беларусь от 15.03.2011 N 114 "О некоторых вопросах применения первичных учетных докумен-
тов" [1]. 
В развитие Указа N 114 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.03.2011 
N 360 "Об утверждении перечня первичных учетных документов" был утвержден Перечень из 
восьми первичных учетных документов, которые обязательны для применения. Все остальные 
формы теперь носят рекомендательный характер. Организациям предоставлено право самостоя-
тельно разрабатывать формы учетных документов, обусловленные ее хозяйственной деятельно-
стью и удобные в применении. 
Проектом новой редакции Закона Республики Беларусь "О бухгалтерском учете и отчетности" 
предусмотрено, что первичный учетный документ – это документ, на основании которого хозяй-
ственная операция отражается в регистрах бухгалтерского учета [2].  
Первичный документ служит основанием для отражения в бухгалтерском учете хозяйственной 
операции – это его основное предназначение. Министерство финансов Республики Беларусь видит 
одну из своих задач в постоянном снижении регламентации ведения учета как процесса. Акцент 
все больше будет смещаться на финансовую отчетность, ее состав и качественные характеристики. 
Содержащаяся в ней информация должна в максимальной степени соответствовать принципам и 
подходам, определяемым МСФО. Результатом работы финансовых и бухгалтерских служб должна 
быть открытая и полезная для пользователей информация в финансовой отчетности, при этом сам 
процесс отражения операций в учете, накопления и систематизации учетных данных следует счи-
тать внутренним делом организации, и он не должен детально регламентироваться государствен-
ными органами. 
Применение МСФО требует наличия высококвалифицированных бухгалтеров, способных при-
менять профессиональное суждение. От профессионального уровня бухгалтера зависит степень 
доверия пользователей к отчетности. Поэтому в проекте Закона расширены полномочия главных 
бухгалтеров и повышены требования к ним. Предусмотрена национальная сертификация специа-
листов, претендующих на должность главного бухгалтера общественно значимой организации. С 
1 января 2017 г. главные бухгалтеры общественно значимых организаций (за исключением бан-
ков) должны иметь сертификат профессионального бухгалтера, выданный Министерством финан-
сов, главные бухгалтеры банков – сертификат профессионального бухгалтера банка, выданный 
Национальным банком.  
Усиление требований к главным бухгалтерам, организациям и индивидуальным предпринима-
телям, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, направ-
лено на повышение профессионального уровня бухгалтерского сообщества, способного применять 
профессиональное суждение. 





пользуются в качестве основы национальных стандартов. По результатам оценки финансового 
сектора в Беларуси, проведенного Всемирным банком, признано, что национальные стандарты 
аудита основаны на международных стандартах, но требуется их постоянная актуализация. Мини-
стерство финансов в настоящее время проводит работу по обновлению национальных правил 
аудита с учетом последних рекомендаций и изменений в международных стандартах аудита. 
Реализация задач по сближению национального законодательства, регулирующего сферу ауди-
торской деятельности, с международными стандартами финансовой отчетности позволит скоор-
динировать аудиторскую деятельность, повысить ее эффективность и качество аудита. Закон об 
аудиторской деятельности содержит механизмы, направленные на повышение качества аудитор-
ских услуг, обеспечение стабильности работы аудиторского рынка, защиту прав и интересов поль-
зователей аудиторских услуг. 
Для создания инфраструктуры применения МСФО в Республике Беларусь необходимо осу-
ществление комплекса взаимосвязанных мероприятий и решение ряда задач: 
 В Беларуси пока не решена проблема с получением текстов МСФО. Для их применения на 
территории Республики Беларусь требуется создание постоянно действующей системы рассмот-
рения и принятия МСФО и их Разъяснений, а также заключение соглашения с Фондом Комитета 
по МСФО об отказе от авторских прав на ограниченных территориях; 
 Применение МСФО приведет к необходимости усиления государственного надзора за их 
соблюдением. Это потребует внесения изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь от 
08.11.1994 N 3373–XII "Об аудиторской деятельности" [3], предусмотрев проведение аудиторских 
проверок в соответствии с Международными стандартами аудита, а возможно, и создание специ-
ального контролирующего органа, следуя примеру других государств. Например, в Германии об-
разована Федеральная организация по финансовому надзору, в Великобритании – Совет по фи-
нансовой отчетности, во Франции – регулирующий орган финансовых услуг Франции; 
 Не менее серьезные проблемы реформирования бухгалтерского учета в Беларуси находят-
ся в плоскости экономического образования. В республике отсутствует централизованная система 
подготовки и повышения квалификации специалистов по МСФО. Краткосрочные семинары и кур-
сы, проводимые некоторыми аудиторскими и консультационными компаниями, не способны ре-
шить кадровую проблему. Для этого необходимо осуществление широкомасштабной программы 
сертификации и повышения квалификации практикующих бухгалтеров и аудиторов [4].  
Как подчеркивалось на конференции, реализация положений Закона Республики Беларусь "О 
бухгалтерском учете и отчетности" и Закона Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности" 
потребует осуществления следующих мероприятий для создания инфраструктуры применения 
международных стандартов финансовой отчетности в нашей стране: организация контроля за со-
блюдением международных стандартов финансовой отчетности, совершенствование базового 
экономического образования, организация системы подготовки и повышения квалификации спе-
циалистов по МСФО и др. Принятие мер по реализации документов позволит установить согла-
сующиеся с зарубежной практикой подходы к механизму внедрения международных стандартов 
финансовой отчетности и сфере их охвата, а также значительно улучшить качественные характе-
ристики системы бухгалтерского учета и аудита в Беларуси.  
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